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ÎNAPOIAZĂ. 
Preocupări sterile. 
Arătam în primul nostru articol de ieri, 
că vizitele dlui Alex. Vaida Voevod, la Paris 
şi Londra, au dat cele mai frumoase rezul­
tate şi că oamenii de stat cei mai de seamă 
ai Franţei şi ai Eogiiterei, încântaţi de perso­
nalitatea politică a primului nostru ministru, 
s'au grăbit să facă acestuia o primire a că­
reia cordialitate îndreptăţeşte speranţele cele 
mai frumoase. 
Acest lucru transpiră de altminteri şi din 
comunicările pe care şef ui guvernului, le-a 
făcut acestuia din urmă, comunicări ce fără 
a* avea o precizie, pe care de alminteri, nici 
nu am fi îndreptăţiţi să i-o pretindem, lasă 
totuşi să se degajeze tot ceeace se poate 
aştepta în bine de pe urma vizitelor făcute 
în streinătate de d. Vaida Voevod. 
Aceasta fiind situaţiunea, într'un moment 
când întreaga opinie publică europeană urmă­
reşte cu încordare vizitele diplomatice ale 
eminentului bărbat de stat transilvănean, ne 
miră faptul că unele ziare şi unele cercuri 
politiee din vechiul regat, găsesc tocmai a-
cuma momentul potrivit să vorbească, fără ca 
nimica să îndreptăţească o asemenea preocu­
pare, de o eventuală schimbare de guvern. 
Se pun chiar şi ipoteze cu privire la mo­
dalităţile remanierei ministeriale, unele mai 
puţin întemeiate ca celelalte şi datorite, deo­
potrivă, toate, aceleiaşi curioase fantezii. 
E în adevăr ciudată aceasta dorinţă de 
a schimba pe fiecare zi guvernele şi aceasta 
mai ales acuma când noi aşteptăm delà An­
tantă, o însemnată reparaţie a nedreptăţilor 
ce ni s'au făcut. 
Toate sforţările noastre în momentul de 
faţă ar trebui să se îndrepte nu în sterile 
combinaţii cu privire la o eventuală remaniere 
ci la aceea ce poate decurge, folositor pentru 
ţara noastră, pe urma acţiunei, în streinătate, 
a dlui Vaida Voevod. 
Asupra acestei acţiuni ar trebui să ne 
concentrăm toată atenţiunea şi tot patriotis­
mul nostru, mărindu-i putinţa de izbândă prin 
sprijinul ce am putea să-i dăm. 
In caz când acţiunea dlui Vaida Voevod 
va da roade fericite, nu acesta va trage foloa-
ssle cele mai mari, ci ţara întreagă, din bu­
curiile căreia trebue să ne împărtăşim cu 
toţii. 
Acesta este singurul mod de a privi lu­
crurile din punct de vedere românesc şi or 
ce alte consideraţii, rămân prin forţa lucru­
rilor, în domeniul vechiului politicianism. 
Ar fi o greşeală neertată să se caute să se 
reproşeze guvernului de astăzi un triumf po­
sibil in chestia externă şi mai ales când ac­
tualul guvern, departe de a face imputări ca­
binetelor trecute, pentru actuala stare de lu­
cruri, nu a făcut alt ceva de cât să facă un 
vibrant apel la unire şi la solidaritatea gene­
rală, în vederea succesului final. 
A fest atâta desinteresare în aceasta ati­
tudine, in cât nu credem că va fi cu putinţă 
ca punctul de vedere exprimat în acest ar­
ticol, să nu triumfe în mod cât mai repede şi 
strălucit. 
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Activitatea Reuniune! femeilor 
cufticene. 
Comitetul Reuniunei, compus din dnele 
Silvia Ispravnicu, Nicorescu, Dragoş şi dnii 
director şcoiar Dragoş casier şi d. Ţundrea 
secretar, cercetând nevoile membrilor acestei 
societăţi, compuşi numai din ţărani şi ţărance, 
au aflat, că mulţi copii, orfani de război, duc 
mizerie din lipsă de lemne. 
In acest scop s'au adresat dnei pictor 
Domnica Ispravnicu, fondatoarea acestei So ­
cietate!, şi care împreună cu soţul său d. 
Qheorghe Ispravnicu director de G. F. R. 
&u cumpărat, delà firmele Farago Vilhelm şi 
La Roene & Darvaş din Oradea-Mare, 30 
vagoane de lemne, 
pe loc, au costat à Gor. 1600 Gor. 48.000 
T r a n s p o r t u l delà 
Lonca Mare la 
Gurtici, cu taxele 
legale pe tarif 
particular au fost „ 15702 
Ditente spese fă­
cute cu oamerdi 
de pază şi îm­
părţirea lemne­
lor , 3180 
Cheltuelile total: Cor. 66 882 
Lipsuri constatate în cele 30 vag. de 
lemne 120 q. 
Suma încasată după lemnele rămase: 
2280 q à Gor. 2 5 1 - Gor. 72.000 
Gheltuei le de mai 
sus efectuate scă­
zute din preţul 
total . 66 882 
Rest : Cor. 5.118 
Aceste lemne au fost împărţite la 322 
familii din Gurtici, văduve sărace, orfani, vo­
luntari şi familii nevoiaşe, precum şi la 60 
familii văduve din satul vecin Macea. In to­
tal 382 familii. 
Se aduc De această cale mulţumiri căl­
duroase, firmelor sus citate, cari au răspuns 
cu atâta bună-voinţă la apelul făcut Comite­
tului din Gurtici şi dlui director şcoiar Dra­
goş, cari cu tot sufletul lucrează pentru so­
cietate: „naţionalizare, propagandă religioasă 
română şi ajutorarea prin toate mijloacele a 
celor rămaşi în nevoi". Mulţumiri se cuvin şi 
dlui şef de gară loan Richter din Gurtici, care 
zi şi noapte a ajutat şi împărţit bonurile de 
lemne, mcasându-le, într'un mod cu totul 
dezinteresat. 
Suma de 5000 cor. rest donată de dna 
şi d. Cih. Ispravnic, s'a decis de către dona­
tori să fie adăugată la suma de 2000 coroane 
donate anterior ca fond progresiv de „Bursa 
Pictora Domnica şi Gheorghe Ispravnicii", 
pentru susţinerea uuei fetiţe ortodoxe române 
curtieene la şcoala profesionala üin Arad. 
Se mai adaugă ia acest fond şi remuneraţia 
primită de sărbători delà direcţia centrală C. 
F, R. ca director regional, de 3000 (trei mii) 
coroane, astfel ca pâriă azi aceasta sumă a 
ajuns la 10000 coroane. 
D. luliB Manlu către recruţii 
diviziei 19-ea. 
D. Iuliu Maniu, preşedintele 6 . D. a 
adresat următoarele către tinerii diviziei a 
19-a: 
•Dările de saamă asupra recrutărilor in 
Bănat, arată cum voi toţi aţi înţeles, că ziua 
de chemare la arme, pentru tot românul este 
o sărbătoare sfântă. Avântul cu care toţiv'aţi 
înşirat sub drapel, dovedeşte lumei întregi, cu 
câtă dragoste de neam ştiţi voi să vă ruperi 
din sânul iamiliei, să uitaţi de toate neajun­
surile de acasă, când conducătorii vă chiamă 
să serviţi noua şi mândra voastră patrie. 
Dragostea şi jertfele ce aduceţi neamu­
lui, vă vor fi răsplătite din belşug. 
Noua stăpânire românească susţinută prin 
braţele voastre va face ca neamul românesc 
şi graiul românesc mărit să fie, ca dreptate 
şi ordine, să se facă pretutindeni şi ca între 
oameni pace şi bunâvoîre să domnească. 
Vitejia voastră va înfrânge toată puterea 
duşmanului, care ar cuteza să se îndrepte 
Contra noastră. 
Nepoţii şi strănepoţii vor binecuvânta 
patriotismul vostru şi lumea întreagă se va 
închina înaintea faptelor voastre româneşti. 
Conducătorii neamului sunt mândri de 
faptele voastre, mândri că îi înţelegeţi, că 
sunteţi un sutlet cu ei, când neamul are ne­
voe de voi. 
Primiţi recunoştinţa noastră pentru gân­
dul vostru românesc şi fapta voastră patrio­
tică, urmând ordinului de chemare şi vă rog 
tineri bănăţeni şi din judeţul Aradului să stri­
gaţi cu toţi, jurând pe vecie credinţă: 
„Sä trăiască Majestatea Sa regele Fer­
dinand I, să trăiască scumpa noastră ţară 
România Mare". 
Preşedintele Göns. Dirigent: 
(ss) Iuliu Maniu. 
ia chestia procesului trădătorilor 
din Oradea-mare 
Procesul spionilor şi al trădătorilor ma­
ghiari, surprinşi la Oradea-mare, a făcut o-
colul întregei prese din România. 
Acum dupăce am aflat ia amănunte 
părţile procesului, credem nimerit să facem c 
scuită analiză a felului cum a fost susţinută, 
în faţa Cuiţei Marţiale apărarea, reprezentată 
în majoritate de advocaţi români, bine cu­
noscuţi. 
Acuz3iea a fost ridicată în contra tră­
dătorilor pe baza unor documente reale. 
Procurorul a cerut sentinţe grele, în baza 
dovezilor obţinute şi a mărturisirilor făcute de 
inculpaţi. 
Apărătorii — cu excepţiunea unuia sin-' 
gur, - au cerut aplicarea pedepselor celor 
mai umane, prevăzute de lege, lăsând însă 
să se înţeleagă că pe buna dreptate au fost 
aduşi înaintea justiţiei aceia, cari în adevăr 
aveau de scop, să răstoarne ordinea din ţară, 
şi să întroneze în Ardeal, vechea stăpânire 
ungurească. 
Ua avocat român, apărător plătit al in­
culpaţilor, a crezut insă nimerit, să se îndo­
iască de autenticitatea.doveziloi, pe cari Curtea 
Marţială, ie avea în mână şi sä afirme, că in­
culpaţii sunt şi au fost buni cetăţeni. 
Justiţia româneasca, — putem ii mândri 
de aceasta - a dat întodeauna dovezi că ştie 
să se înalţe îa un nivel moral contra căruia 
nu poate ii nimic de zis. Exemple sunt pr©-
cesul trădătorilor din Basarabia, cazurile delà 
graniţa bulgară, şi cazul faimosului Apáthy, 
când în loc de sentinţă de moarte, cum ar fi 
fost verdictul ori cărei alte justiţii europene, 
s'a dat libertate inculpaţilor. 
Aceste sunt cazuri cunoscute de toată 
lumea. Avocatul din Oradea mare, deşi ro­
mân a ţinut nimerit să facă elogiul trădători­
lor, să ceară momentana lor elfi§etăre, înche-
indu-şi discursul, cu fraza: „fiat justiţiara, 
aut pereat mundus«. 
Înţelegem foarte bine punctul de vedere 
umanitar al chestiunei, dar respingem atitu­
dinile acelor avocaţi români, mai ales când 
ei fac pàite şi did parlamentul ţării şi cari 
nesocotind interesele statului, abandonând în­
săşi adevărul, fac apologia trădării şi a tră­
dătorilor de patrie. 
Invitare. 
Cohorta „Moise Nicoară" a €ercetaşîlor 
din Arad, pe aceasta cale invită întreg publi­
cul românesc din Arad şi judeţ, la serbarea 
din 12 Febr. st. n. p. m. la orele 4, ce se va 
ţine în teatrul orăşănesc. 
Programul serbării este următorul: 1. 
.Imnul regal" esecutat de orchestra teatrului. 
2. „Cuvânt de deschidere" de d. Alexandru 
Frugina profesor, comandantul cohortei. 3. 
„Oda ostaşului român" poezie de V. Ale­
xandri, deci. de Qh. Fericean cl. VIII. lie. 4. 
€h . Drdia: »Serenade*, vioară: A. Avra-
mescu cl. VII. lie. pian : A. Botiş cl. VIII lie. 
5. >0 seară în Bivuac", tablou din tabără : 
a) „Legea" - de cercetaşul Caius Antonescu 
ci. II. l i e ; b) „Povestire din cadrui cercetă 
şiei", de S, Ispraviic cl. VII. l i e ; c) .Hora şi 
Sârba* - dansate de cercetaşi; d) „Somn 
uşor" (serenadă) esec. de corul cercetaşilor ; 
e) Retragere. 6. „Sticla din urmă" comedie 
îptr'un act de M. Legan. Persoanele: Locote­
nentul, Dimitrie Popoviciu cl. VII; Unchiul 
Grozăvescu Nicolae Avram cl. VI ; Petru, or­
donanţă, Eugen Şincai cl. VIII. 7. Wineawsky: 
„Legende"; vioară: A. Avramescu cl.VIII.lie. 
pian : A. Botiş cl. VIII lie. 8. „Găluşerul şi 
Bătuta" dansate de cercetaşi, în costum na­
ţional din IneU. 9. „Marşul Cercetaşilor" de 
A. Gastaldi, esecutat de orchestra teatrului. 
Preţurile de intrare sunt aceleaş ca şi la o re­
prezentaţie teatrală de seară. 
Fiind venitul destinat pentru augmen­
tarea fondului de escursiuni, suprasolviri Sse 
primesc cu mulţumire. 
Cărţi şi reviste. 
— Cărţi ţi reviste primite la redacţie. — 
Vetera et Nova. Peeziî, proză şi două 
piese de teatru: Societatea, şi Florian şi Ma­
rian, de scriitorul din Bihor, Traian-Arnos 
Pinteru. 
Centrul de aprovizionare al C. D. R. 
Arad, caută o dactilografi şi un funcţionar 
cari posed perfect limba română şi au praxă 
de birou, cu un salar de 8 0 0 - 1 0 0 0 cor. Re­
flectanţii să se presinte imediat la biroul 
acestui centru, Bulevardul Regina Maria (An-
dtássy) Nr. 21. Ge 930 
Teatra, Muzică, Ctaeiaatagrafe. 
Teatrul APOLLO 
In 9, 10, 11 Februarie 
Onoaren artistului 
Tragedie artistică în 
4 acte. 
Teatral URANIA 
In 9, 10, 11 Februarie 
Aventura cea mare 
Piesă în 4 acte. 
Te 614 
Se caută o dădacă 
pentru un copil de un an şi care ma 
târziu să meargă în vechiul Regat. 
Adresa: Locot. Schwartz Str. Gon-
sistorului (Battyányi) No 6. 
INFORMAŢII, 
— Cu prilejul Acţundrei generate a Sin­
dicatului ziariştilof, d. Alex. BăUteanu, mem­
bru îiï áoifutet a propus în i$Mtk$& adu­
nării, cu să fie miârt/nat a teâacîa o mo-
ţiune în numele $Mdioai$iul prin Bare s i se 
ceafa gü^emntui an nW comunicarea do­
sarului Günther. Propunerea a fost admisă 
îa unanimitate. 
D-sa a mai făcut propunerea că ra­
portul ce-l va race asupra anchetei să fie pu­
blicat de toate ziarele fără excepţie. Adu­
narea a aprobat de asemenea cu aplauze. 
» 
— „Popolo Romano11 află din Paris că 
guvernai francez şi cel englez n'au intenţia 
să cedeze ameninţărilor iugoslave şi vor lăsa 
Italiei deplină libertate ca să aplice pactul 
dela Londra, fiind în acelaş timp gata să 
facă a se respecta condipunile compromisului 
pe care l'au semnat şi impus. 
• 
— Intra cât în oraŞj, s'a răspândit svo-
nul că balul costumai, anunţat pentru ziua 
de Î2 c. ar fi fost amânat doamnă 
Maria Botiş Cioban, preşedinta „Societă-
ţei române a Crucei Roşii" ne roagă să 
aducem pe această eale la cunoştinţa gene­
rală că opus svonurilor, răspândite baiul în 
chestiune va avea loc in ziua arătată 
mai sus. 
In acelaş timp suntem rugaţi să anun­
ţăm că toate costumele naţionale ce au putut 
fi găsite, oentru a fi puse la dispoziţia doam­
nelor şi domnişoarelor, vor putea fi văzute, 
în ziua de 12 c. între orele 9-1 d. p. in-
tr'una din încăperile redacţiei ziarului „Ro­
mânul*. Toate persoanele cari doresc să şi 
procure costume naţionale sunt rugate să vie 
în ziua arătată pentru a le vedea. 
Două doamne din societatea arădană 
şi-au luat sarcina de a da toate explicaţiile 
cuvenite. 
— Ziarele „Deutsche Tageblatt" publică 
următoarea telegramă din Belgrad: 
„Ziarele sârbeşti afirmă, cu toate că 
guvernul a dezminţit, mobilizarea gener-
rală în Bulgaria, contra Serbiei, Greciei şi 
României. Corespondentului special al ziarului 
bolşevic „Pravda" care intenţiona să meargă 
la Sofia, i-a fost interzis să între în Bul­
garia." 
— „Vorwaeriz" află«din Kopenhaga : 
Agenţia „Reuter" anunţă că Trotzki a 
trimis un manifest populaţiei din Rusia so-
vietă m care spune că armata roşie va începe 
în primăvară ofensiva geierală pe toate fron­
turile. La urmă spune că acesi an va fi anul 
revoluţiei mondiale. 
* 
— D. Aurel Vlad, ministrul de fiaanţe a 
autorizat direcţiunea contribuţiilor să prepare 
un proect|de lege pentru modificarea legei 
brevetelor de licenţă. 
Comerţul cu băuturile spirtuoase va fi 
lăsat liber, atât la sate cât şi la oraşe, mă-
rindu-sè însă taxele de monopol. 
Până la 1 Aprilie a. c. nu se va mai a-
corda nici un brevet de băuturi spirtuoase. 
• 
— Distribuire de făină. Atragem aten­
ţiunea publicului să şi cumptre făina dela ne­
guţători, cel mai târziu până în 12 1. c. pen-
trucă după acest termin neguţătorii « nu mai 
sunt datori a da făină. Comisiunea de aprovi­
zionare. 
— Decis. Deoarece oraşul nu poate a-
proviziona Şcolile cu lemnele necesare, dispun 
ca în toate şcolile primare şi civile, să se sus­
pende prelegerile din 11 Februarie c. până la 22 
Febiuarie. 
Despre ce avizez Revizoraiul şcolar E-
foria şcolară orăşenească a direcţiunile şcolare 
şi gazetele locale. — Arad la 10 Februarie 
1920. - Robu, primar. 
— Delegaţia ungară, in frunte cu con­
tele Apponyt a plecat Luni, 9 Ianuarie la 
Paris. 
— D. dr P. Robescu, specialist îp boli in­
terne şi de Copii, injecţii iniravenoase şi cu 
Neo, ordinează dela 11—12 şi 2—4 în Bulev. 
Regina Maria (Andrassy ut) Nr. 21. 
— 1. „Limba română" foaia pentru în­
văţarea şi răspândirea Hrrtbei româneşti, care 
a löst publicată în limbile română, maghiară 
şi germană, îmbrăţişată cu atâta căldură de 
către publicul de toate naţionalităţile, apare 
din număr în număr cu un sumar tot mai bo­
gat şi mai plăcut scris. 
a) Dar mai cu seamă, ca o datorie faţă 
de publicul care acum începe să înveţe ro­
mâneşte şi care a arătat foii atâtea solicitu­
dine s-a decis a se da textului pentru înce­
pători o nouă şi documentată desvoltare. Ad­
ministraţia foii ne mai având disponibile foi 
din No 1 şi 2, se va tipări în numerele 4 şi 
5, din nou începutul cursului pentru cei care 
nu ştiu de loc româneşte. No 4 a apărut *şi 
se pune imediat în vânzare. „Limba română" 
apare de trei ori pe săptămână în şase pa­
gini şi costa numărul 2 coroane. Abonamen­
tul pe trei luni 58 de coroane, pe şase luni 
116 coroane: La sate nu se trimite de Cât 
abonaţilor. Redacţia şi Administraţia „Limba 
română" este îu str. Rudolf No 3. Vis-ă-vis 
de Grand Hotel Ferdinand, Timişoara. 
Redacţia şi Administraţia mult ci­
titei foi „Limba română" cate apare în trei 
limbi română, germană şi magh'ară s-au 
mutat din str. Cetăţii No 8 în str. Rudolf No 
3. Vis-á vis de Grand Hotel, Timişoara. 
TELEGRAME. 
Antanta şi Jugoslavia. 
Lyon. — »Le Temps* dă informaţia 
armatoare: 
y>Qavernele britanic, francez şi italian 
au hotărît conform dorinţei expnmate de 
Italia şi hctirîrei adoptate la 20 Ianuarie, 
să notifice guvernului fugoslav din Belgrad 
tratatul pe care Pau încheiat la Londra în 
20 Aprilie 1915. Această notificare care va 
fi făcută probabil, de reprezentanţii celor 
trei puteri, va fi însofită de o comunicare 
adresată guvernului fugoslav. Prin aceasta 
cele trei puteri aduc la cunoştinţa guvernu­
lui fugoslav iratatal şi răspund obiecţiei 
guvernului din Belgrad şi rí au ştiut nici­
odată de dausele tratatului din Londra. 
Cele trei puteri mai inzisiă pe urmă ca 
fagoslavii să primească proeciul aliaţilor 
(compromisul Lloyd Oeorge). 
Greva funcţionarilor Bulgari. 
Sofia. — Următorul ordin de zi, proous 
de şeful democraţilor, d. Malincoff, a fost 
votat în Sobranie, de socialişti şi comunişti: 
,f Adunarea Naţională condamnând greva 
funcţionarilor statului, învitâ gurernul să se 
grăbească lichidarea şi să facă tot posibilul 
spre a ameliora conditiunea materială şi în 
general să asigure alimentarea populaţiunii 
oraşelor şi dela ţară. 
Armata bolşevică. 
Paris •— Presa franceză publică o radio­
gramă din Moscva, în care comandantul bol­
şevic înregistrează uriaşa biruinţă dela Rostov, 
aproape de Don, cu 11 mii de prizonieri şi 
133 de tunuri, spunând !a urmă: „Armata 
bolşevică numără acum mai mult de 2 mili­
oane oameni. Este azi cea mai mare armată 
din Europa, şi chiar din toată lumea. 
Censurai : C. Te o do reşca. 
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